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KHAIRUNNISA 2016, 201610360311111, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, 
Pengaruh Pengiriman Perawat Melalui Indonesia-Japan Economic 
Partnership Agreement Pada Sumber Daya Perawat Indonesia, Dosen 
Pembimbing 1: Dr. Tutik Sulistyowati M.Si  Dosen Pembimbing II: Devita 
Prinanda, M.Hub.Int. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari pengiriman perawat ke 
Jepang melalui IJEPA pada sumber daya perawat Indonesia. Kerjasama ini 
merupakan sebagai bentuk dari  kerjasama G to G Indonesia-Jepang yang 
disepakati pada tahun 2008. Melalui kerjasama ini, Indonesia mengirimkan 
perawat ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan Nurse dan Careworkers di Jepang. 
Maka dari itu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Dependency Theory dan menggunakan Brain Drain concept. Berdasarkan konsep 
tersebut, penulis akan menganalisa terkait pengaruh pengiriman perawat 
Indonesia ke Jepang dan pengaruh dari brain drain perawat pada sumber daya 
perawat Indonesia. Penulis menggunakan studi pustaka sebagai pengumpulan data 
primer penelitan baik dari buku, jurnal, artikel, website resmi, annual report dan 
sumber ilmiah lainnya dalam menjelaskan topik ini. Selain itu, penulis juga 
menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara pada kandidat 
perawat IJEPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama G to G 
Indonesia-Jepang terkait pengiriman perawat menyebabkan Indonesia 
berkurangnya jumlah perawat professional yang dibutuhkan dalam pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Selain itu, akibat dari brain drain  perawat Indonesia 
menyebabkan berkurangnya skill alumni kandidat perawat IJEPA juga peralihan 
profesi bagi alumni kandidat perawat IJEPA. 
Kata Kunci : IJEPA, G to G, Nurse dan Careworkers, Dependency Theory, Brain 
Drain. 
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KHAIRUNNISA 2016, 201610360311111, University of Muhammadiyah 
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of International 
Relations, The Influences of Nurse Sending through the Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement on Indonesian Nurse Resources, Advisor I: 
Dr. Tutik Sulistyowati M.Si Advisor II: Devita Prinanda, M.Hub.Int. 
This study aims to explain the effect of sending nurses to Japan through IJEPA on 
the resources of Indonesian nurses. This collaboration is a form of the G to G 
Indonesia-Japan collaboration agreed in 2008. Through this collaboration, 
Indonesia sends nurses to Japan to meet the needs of Nurse and Careworkers in 
Japan. Therefore, the theoretical basis used in this study is Dependency Theory 
and uses the Brain Drain concept. Based on this concept, the writer will analyze 
the effect of sending Indonesian nurses to Japan and the influence of brain drain 
on nurses in Indonesia. The author uses literature study as primary research data 
collection from books, journals, articles, official websites, annual reports and 
other scientific sources in explaining this topic. In addition, the authors also use 
secondary data by conducting interviews with IJEPA nurse candidates. The 
results showed that the G to G Indonesia-Japan cooperation related to sending 
nurses caused Indonesia to reduce the number of professional nurses needed in 
health services in Indonesia. In addition, the result of the brain drain of 
Indonesian nurses has resulted in reduced skills of IJEPA nurse candidate alumni 
as well as a shift in professions for alumni of IJEPA nurse candidates. 
Keywords: IJEPA, G to G, Nurse and Careworkers, Dependency Theory, Brain 
Drain. 
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